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ti kertas kerja Batu Bersurat
Terengganu:Perluasan Model
SegitigaDalam Kajian Digital
Paleografi Jawi oleh Prof Dr
Khairuddin Omar dari UKM;
AnalisisKomposisiBatuBersurat
secara 'In Situ' menggunakan
Teknologi Nuklear (Dr Jaafar
Abdullah, Agensi Nuklear Ma-
laysia) dan Unsur Matematik
dalamBatuBersuratTerengganu
















ngi Azuan Harun di talian Oi2-
9290152;WanAnuarKhusyairieW
Mamat@ WMansor(019-9398101)
atau Sharifah Nazihah Syed
AhmadMarzuki(014-8342657).
